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Opération préventive de diagnostic (2017)
Sophie Vauthier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique,  prescrite  par  le  service  régional  de
l’archéologie, dans le cadre de la création d’un lotissement, se situe sur la commune de
Weyersheim, à 19 km au nord de Strasbourg. L’emprise diagnostiquée est de 8 200 m2
environ et correspond à des parcelles de vergers et près d’un quartier d’habitations à
l’est de la commune.
2 Le  diagnostic  a  révélé  la  présence  d’aménagements  sanitaires  datés  de  la  Première
Guerre mondiale. Aucune autre structure archéologique ni aucun indice d’occupation
humaine plus ancienne n’ont été trouvés.
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